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'Jo diria que son 
uns ases (Dalmau) 
O p i n i ó d e l president d ' H o n o r d e l Mal lorca SAD sobre 
l 'actitud d e la UIB e n la U'99 
Xavier Delgado 
N o senyors, això no és un energumen que ens insulta. No senyors, aquest és el Dr. Miquel Dalmau -membre del 
Patronat de la Universíada- que respongué 
d'aquesta forma en assabentar-se que a la 
UIB s'estava reconsiderant la nostra impli-
cació en la Universíada. 
Però aquest Sr. no és l'únic que ens llan-
ça floretes. El mateix President de la Uni-
versíada, l'Honorable Fernando Giménez, 
convidà els nostres representants en la Co-
missió Executiva a deixar-la, tota vegada 
que el fartaven en demanar que les con-
tractacions de serveis o personal es fessin 
mitjançant concurs públics. Faltaria més, 
no se'l molestarà més, Sr. President! 
Però, cal reconèixer que no som els 
únics que rebem clotellades per no combre-
gar amb la majoria. El Sr. Nicolau Tous -
també membre del Patronat- anuncià una 
querella contra el Sr. Servalls en base a unes 
declaracions efectuades a la tornada de l'ex-
pedició a Fukuoka. 
Tot això, com podeu entendre, no atu-
rarà el decidit interès institucional per l'es-
deveniment. Abans d 'anali tzar més 
detingudament les qüestions econòmiques, 
publicitàries i de suport social, i d'altres 
herbes d'aquesta criatura que se'n diu U'99 
convé fer dos aclariments per entendre la 
situació en què ens trobam ara: 
Primer- Fou la Federació Internacio-
nal d'Esports Universitaris (FISU) que ator-
gà a la ciutat de Palma l'honor de celebrar 
els Jocs Mundials Universitaris de l'estiu 
de 1999. Sí, heu llegit bé. A la ciutat de 
Palma. Es per això que, a vegades esmen-
ten que no ens necessiten per a res. Tot i ser 
una afirmació hipòcrita, és del tot certa ja 
que han existit universíades a ciutats on no 
tenen universitat com és el cas de les uni-
versíades d'hivern celebrades a Jaca. 
Segon-Cal ser agraïts a l'herència del 
govern nadalista de la UIB. Després de més 
de 12 anys al front de la universitat ens dei-
xa un campus sense cap instal·lació espor-
tiva. A més a més, com en altres afers, ha 
fet i desfet tot sense consultar res a la co-
munitat universitària i, a sobre, s'atreví a 
amagar les nostres aportacions en la uni-
versíada en els diferents pressupostos pre-
sentats. Qui feu rector a aquest senyor? 
Amb aquests dos extrems aclarits po-
dem analitzar la "xapucera" evolució del 
pressupost de la universíada. Començaren 
encomanant un esbós de pressupost al Sr. 
Josep Antoni Abad -ex gerent de Barcelona 
' 9 2 - que valorà en uns 20 mil milions la 
inversió a fer. Més tard, el Consell Superi-
or d'Esports (CSD) ho rebaixà a 14 mil 
milions. En l'estiu de 1994, el Patronat ho 
deixa en 11 i, recentment, en plena tempes-
tat per les declaracions del nou vice-rector 
Jaume Sureda on esmentà: "La UIB no per-
cep la Universíada com a cosa pròpia", el 
batle de Palma es confessà disposat a liderar 
U'99 amb tan sols 9 mil milions. Quina 
heroïcitat la del nostre batle! 
Un altre aspecte que deixa molt que de-
sitjar és l'evolució del Pla Director de la 
universíada: projectes, convenis, decisions, 
construcció, selecció i formació de perso-
nal,... Són molts els que s'han queixat del 
seu retard, els constructors, els empresaris, 
el batle,... Sincerament, no entenc què 
esperam. 
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Convé tenir en compte que la U'99 no 
resoldrà la nostra economia ni la nostra pro-
jecció turística internacional doncs no co-
nec ningú que m'hagi comentat mai les 
apassionants jornades de la universíada de 
1991 a Sheffield, ni les deFukuoka d'aquest 
estiu passat i, per altra banda, la recent cita 
de Shefíeld tingué nombroses pèrdues. Cal 
subratllar que no ens trobam davant una 
Olimpíada (tinguem en compte, per posar 
un exemple, que a Barcelona '92 es mo-
gueren bilions de pessetes, quan aquí ens 
barallam per 10 milions). Ni punt de com-
paració! 
Finalment, esmentar dos aspectes que, 
amb les darreres notícies sobre la U'99, han 
passat un poc desapercebuts com són: 
- Que pel proper any està confirmada 
la celebració a Palma dels Mundials d'At-
letisme, el campionat del món de semi-
marató i un torneig de tennis puntuable per 
a l'ATP. Com ho farem, si encara no han 
començat ni una sola de les instal·lacions? 
- Que pròximament s'instal·larà al 
campus, per petició expressa del nostre ex-
rector, un talaiot de 24 metres d'altària com 
a obra emblemàtica de la U'99 que té un 
valor de 300 milions de pessetes. No po-
dríem estalviar-nos aquestes xuminades? 
En definitiva, tothom està movent di-
ners d'un lloc a l'altre i nosaltres, els uni-
versitaris, sense saber de la missa la mei-
tat. 
No m'agradaria acabar amb un to fata-
lista. Es per això que us informo que al prò-
xim claustre sol·licitarem que es tracti 
aquest tema i, des de l'AUIB, en la mesura 
de les nostres possibilitats, ens embarca-
rem en una campanya d'informació sobre 
la universíada per aconseguir que tots els 
universitaris de les illes puguin dir sí o no a 
aquesta criatura amb coneixement de cau-
sa i no a cop de titulars de premsa. • 
Estudiant de Psicologia i 
membre de l'AUIB 
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